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Va néixer a Berga el 1912, a Cal Farruel. 
Cursà els seus estudis al col·legi Rosal de la 
mateixa Ciutat, que portaven el germans 
de La Salle. Tot i que per tradició familiar 
eren sastres, ell va seguir un altre camí, ja 
que es va dedicar professionalment a la 
pastisseria, professió que va aprendre a 
Barcelona a l’establiment Mora.   
Era membre de la memorable Congre-
gació Mariana de Berga, seguint l’estela 
d’un ambient familiar molt vinculat als 
moviments catòlics. Amb aires de renova-
ció van prendre impuls als anys trenta del 
segle passat noves corrents, a Catalunya va 
ser molt remarcable la Federació de Joves 
Cristians, que a Berga integrà els joves de 
la Congregació Mariana. 
El seu interès per la fotografia va ser des-
vetllat pel seu germà consanguini Manel 
Ribera, dibuixant i fotògraf, major que ell, 
que li va ensenyar el revelatge de negatius 
i positius, també va rebre el mestratge d’un 
dels mossens amics de la família afeccionat 
igualment a la fotografia. El seu desenvo-
lupament fotogràfic va ser facilitat per un 
entorn familiar i social en el que hi havia 
sensibilitat per l’art. Ell mateix, apart de la 
seva activitat fotogràfica, era un notable 
dibuixant i pessebrista.
XavIer PeDralS
Lluís Ribera Vilatovà
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1. una part del laboratori de 
Lluís Ribera utilitzat com a 
anunci d’ell mateix.
2. Foto de presentació de 
l’Acadèmia Berguedana de 
belles fotografies. Club Els 
tres peus, amb fotos dels tres 
integrants de la colla: Lluís 
Ribera, Josep m. miró i Joan 
guix. 
3. Colla de novicis franciscans 
al claustre del convent de 
sant Francesc de Berga. 
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Amb dos amics, en Joan Guix i Josep M. 
Miró va fundar l’Acadèmia berguedana 
de les belles fotografies: club Els tres peus. 
Amb el seu nom aquesta entitat revela ja 
tot un programa estètic: rigor acadèmic, 
berguedanitat i recerca de la bellesa.
No es conserven els llibres de fotografia 
de la seva biblioteca, tanmateix la família 
era subscriptora de la revista Esplai, il-
lustració catalana, publicació que va mar-
car una època en la difusió de la fotografia 
a Catalunya, ja que va introduir una gran 
quantitat d’imatges a les seves pàgines, 
impreses amb cura, i per autors de prime-
ra línia: Centelles, Merletti, Puig Farran, 
Sagarra, Brangulí, etc. van passar per la 
publicació, a més d’un selecte grup de fo-
tògrafs artistes, aplegats a les portades o a la 
secció “l’art en fotografia”. Coneixia també 
i admirava l’obra d’Adolf Zerkowitz. Lluís 
Ribera, com molts fotògrafs autodidactes, 
va llegir amb atenció aquetes imatges, que 
van influir en el seu desenvolupament com 
a fotògraf. Coneixia els fotògrafs bergue-
dans Elies Sala i Ramon Obiols, amb els 
que va mantenir amistat i també tractà i 
col·laborà amb en Jaume Huch i Guixer, la 
seva impremta, la casa Huch, edità, com a 
postals, algunes fotografies seves.
Va tenir poques càmeres, però de gran 
qualitat: Una Zeiss Ikon Ideal, amb objectiu 
Tessar de 4’5, molt lluminós per l’època i 
el format, i una ICA Stereo Ideal 651. Pel 
material conservat hi hagué almenys dues 
càmeres més del les  que no ens ha arri-
bat notícia. No arribà a utilitzar el format 
universal, el que implicava pràcticament 
renunciar la fotografia instantània, amb un 
cert aire de repòrter i optar per la fotografia 
pensada de caràcter artístic; en aquest as-
pecte es diferenciava del seu germà Manel, 
que utilitzà sobretot el format universal.
4. grup d’intel·lectuals berguedans dels 
anys trenta del segle XX, són d’esquerra 
a dreta: Emili Boixader, Josep Armengou, 
marcel·lí Boixader, àngel Ribes, Pere Tuyet, 
Josep m. Tuyet, Josep m. Claret i Lluís 
Ribera.
5. Campament dels minyons de muntanya 
a Queralt els anys 30
6. Ferran un ruc a gósol, una activitat que 
aleshores encara era quotidiana, més en 
l’entorn rural.
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7. Imatge única dels tres Pins 
de les Branques, el de la dreta 
va ser tallat el 1963, fet molt 
comentat pels berguedans de 
l’època i desconegut a fora. 
8. Detall de la portalada del 
temple de Pedret els anys 
trenta.
9. Interior del temple de santa 
maria d’Avià tal com era 
abans de la seva restauració. 
10. El sant Crist romànic 
de sant Pere de la Portella, 
perdut durant la guerra Civil. 
11. Plaça de les Voltes  
de Bagà en els anys de la  
II República. El paviment és a 
un nivell més baix que l’actual, 
i el Palau solanell, a la dreta, 
encara no s’havia sobrealçat. 
12. Peguera, encara amb totes 
les cases obertes.  
És un exemple de fotografia 
que ha anat adquirint interès 
documental.
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13. Ramon Tort i Balaguer, “el Patoret”, un dels tabalers 
clàssics de la Patum. Documentat àmpliament a la 
nòmina patumaire, centra aquesta foto de l’Ascensió.
14. Homes conversant al Vall de Berga. La indumentària 
indica l’ofici i la posició social. 
15. Colla de nois berguedans dels anys 30: 1a. fila de 
dalt, d’esquerra a dreta: Joan Plana (Blanquet), Ramon 
sala, salvador Tresserra, Josep Isach, Jordi Vilardaga; 
2a. fila: manuel molins, Ramon Vila, Josep Fernandez; 
3a. fila: marià miró, salvador Bartolò, Emili Pujol, Josep 
Canal (Pepito Feixuc); 4a. fila: August Boixader, Ramon 
santandreu, Josep Vilardaga i Joan Vilardaga. 
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16. Orquestrina Tabú Jazz, és una mostra de fotografia 
publicitària, amb una composició artesanal. Evidència 
també l’interès pel jazz en aquells anys.
17. Autoretrat de Lluís Ribera, amb la càmera Zeiss Ikon 
Ideal. Era un aparell de qualitat que tenia un cert efecte 
de compressió de la perspectiva i un paralatge acusat.
18. membres de la Congregació mariana davant el 
santuari de Lurda de La nou, mossèn Josep Armengou 
amb bufanda de quadres a primera fila.
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De Lluís Ribera es conserven els negatius, 
plaques de vidre, de diversos formats, i els 
positius en uns acurats àlbums. 
Havia publicat imatges a la revista Tagast, 
memorable publicació cultural berguedana 
dels anys 30. Així con en alguns programes 
de Patum d’aquella època.
Cada fotografia va ser pensada meticulo-
sament, d’acord amb el seu sentit artístic. 
Les seves composicions tenen una acusada 
tendència a la simetria, ben original, amb 
resultats, en triangle i en piràmide, sorpre-
nents. Sovint hi ha una certa compressió de 
la perspectiva deguda al propi aparell, però 
que utilitzada amb coneixement crea fotos 
que també causen sorpresa en l’espectador. 
El tractament de la llum és valent i atractiu. 
Tractà la majoria de temes que eren habi-
tuals en els fotògrafs artistes del seu temps: 
costumistes i documentals, amb predomini 
del paisatge rural i urbà, i els grups de perso-
nes, també, molt curiosament la fotografia 
publicitària, que utilitzava pel seu propi 
establiment, però també per altres inicia-
tives, amb idees i tècniques que denoten 
coneixement i sensibilitat. No hem pogut 
trobar entre les seves realitzacions cap obra 
pictorialista, tendència considerada ja ales-
hores molt conservadora, però que havia 
seduït a la majoria de fotògrafs “artistes” 
d’aquella època.
Va afrontar amb èxit les limitacions 
tècniques del moment, algunes de les 
seves fotografies avui dia es farien amb 
sensibilitats altes, velocitats més ràpides, 
objectius granangulars, aspectes que fins 
i tot semblen endevinar-se en les seves 
fotos, quan realment ell no va disposar de 
cap d’aquests recursos.
Les seves obres reflecteixen una manera 
de viure el món amb placidesa. El seu inte-
rès és de curiositat estètica, pel seu entorn 
i el seu grup social. No es coneix si arribà a 
realitzar exposicions sol o en grup. 
Les circumstàncies en que va viure la 
Guerra Civil van afectar greument a la seva 
salut, va morir el 1941. Lamentablement 
la seva prematura mort va estroncar una 
trajectòria creativa que prometia una ma-
duresa de molt interès.
Xavier Pedrals Costa
Director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà
19. Esquí als Rasos, clixé utilitzat 
per a editar postals per la casa 
Huch de Berga.
20. Home gran al casc antic de 
Berga, a prop de la placeta del 
Carme.
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